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•11.127 από συμβάσεις •10.219 από συμβάσεις
•2.504 Open Access •2.497 Open Access
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HEAL-Link: Νέες Συμφωνίες
• Migne’s Patrologia Graecae: Συλλογή πατερικών
κειμένων στην ελληνική γλώσσα με μετάφρασή τους στη λατινική.
• Elsevier e-Books:
– Elsevier Book Series
– Elsevier Handbooks
– Elsevier Reference Works
– Referex Engineering
• Portico: Υπηρεσία μόνιμης αρχειοθέτησης (permanent 
archiving) ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών για προστασία
από πιθανή απώλεια πρόσβασης (π.χ. όταν ένας εκδότης σταματάει
τη λειτουργία του ή όταν σταματάει να εκδίδει έναν τίτλο κ.λ.π.) στο
ηλεκτρονικό υλικό του HEAL-Link και διασφάλιση της συνεχούς
πρόσβασης σε αυτό.
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HEAL-Link: Νέες Υπηρεσίες
• Springer Full e-Book Package MARC 
Records: Ολοκλήρωση δημιουργίας MARC Records των
ηλεκτρονικών βιβλίων και διάθεσή τους στις Βιβλιοθήκες του
HEAL-Link.
• Πακέτο τίτλων HEAL-Link για την υπηρεσία
EBSCO A-Z: Δημιουργία πακέτου τίτλων του HEAL-
Link με δυνατότητα προσθήκης στην ενοποιημένη υπηρεσία
πρόσβασης σε τίτλους περιοδικών EBSCO Α-Ζ.  Συνεργασία
με εκδότες (CUP, Elsevier, OUP, Sage, Springer, Wiley).
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HEAL-Link: Νέες Υπηρεσίες(8)
• Shibboleth:
– Ασφαλής και ενιαία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
πηγές που προσφέρονται μέσω του HEAL-Link.
– Εξασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου του
εκάστοτε χρήστη.
– Έναρξη πιλοτικής συνεργασίας με τον Elsevier.
– Υπό υπογραφή σχετική συμφωνία.
– http://www.heal-link.gr/journals/aai/
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HEAL-Link: Προβλήματα
• American Chemical Society (ACS):
απαίτηση καταβολής επιπλέον ποσού, ύψους
15.000 € για ενσωμάτωση πρόσθετου (νέου) 
μέρους (Part C) του περιοδικού “Journal of 
Physical Chemistry”.
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HEAL-Link Portal: Στατιστικά
• Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης του HEAL-
Link portal (http://www.heal-ling.gr) του
τελευταίου έτους.
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HEAL-Link Portal: Στατιστικά(1)
Δημοφιλέστερα Περιοδικά (% του συνόλου των επισκέψεων)
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HEAL-Link Portal: Στατιστικά(3)
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HEAL-Link: Δραστηριότητες –
Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες
• Ενέργειες για συμμετοχή των κρατικών νοσοκομείων
στις συμφωνίες του HEAL-Link:
– Αποστολή ερωτηματολογίου με τη βοήθεια της Βιβλιοθήκης του
ΑΧΕΠΑ (2006).
– Συγκέντρωση απαντήσεων (52 νοσοκομεία) και δημιουργία
αρχείου με απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. συνδρομές, αριθμός
κλινών, ιατρικού προσωπικού κλπ.).
– Επιλογή εκδοτών / ανεύρεση κόστους υφιστάμενων συνδρομών.
– Επικοινωνία με εκδότες (Blackwell, BMJ Group, Elsevier, 
LWW, OUP, Sage, Springer, T&F, Wiley).
– Παραλαβή προσφορών (Ιούν.–Σεπτ. 2007).
– Υπολογισμός απαιτούμενου προϋπολογισμού.
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HEAL-Link: Δραστηριότητες –
Διεθνείς φορείς
• Συμμετοχή της κας Δέρβου (ύστερα από πρόσκληση), ως
εκπρόσωπος του HEAL-Link, σε Library Advisory Boards 
των εκδοτικών οίκων: Springer, OUP, Sage.
• Συμμετοχή της κας Δέρβου (ύστερα από πρόσκληση), ως
εκπρόσωπος του HEAL-Link, στο FECYT (Spanish 
Foundation for Science & Technology) Seminar on 
Licensing e-Resources in the South of Europe, Madrid, 
Spain.
• Συμμετοχή της κας Δέρβου, ως εκπρόσωπος του HEAL-Link 
στο Ευρωπαϊκό συνέδριο της International Coalition of 
Library Consortia (ICOLC).
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HEAL-Link: Δραστηριότητες - EUA
• Συμμετοχή κας Δέρβου (ύστερα από πρόσκληση), ως
εκπρόσωπος του HEAL-Link, στην Ομάδα Εργασίας για
Θέματα Ανοικτής Πρόσβασης σε Δημοσιευμένες Εργασίες
Ευρωπαίων Ερευνητών που ορίστηκε από τη European 
University Association (EUA).
– Στόχος της Ομάδας Εργασίας: Δημιουργία κοινής Ευρωπαϊκής
στρατηγικής σε ζητήματα όπως:
• Open access publishing & digital repositories – author support.
• Peer review.
• Legal aspects/IPR.
• Authenticity & data integrity.
– Ενίσχυση της θέσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, εναρμόνιση προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ με την
Ευρωπαϊκή πολιτική.
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HEAL-Link: Δραστηριότητες – EUA(2)
– Πρόταση προς τις Συνόδους Υπουργών Παιδείας των χωρών τηςΕ.Ε. για υιοθέτηση εθνικών πολιτικών δημιουργίας ιδρυματικώνκαταθετηρίων ανοικτής πρόσβασης.
• Τα Ιδρυματικά Καταθετήρια ως «οι ψηφιακές συλλογές πουσυλλέγουν, οργανώνουν, αποθηκεύουν και διατηρούν τηνπνευματική παραγωγή ενός ιδρύματος»
(http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html) είναι ιδιαίτερασημαντικά για τα μητρικά τους ιδρύματα. Αποτελούν σημαντικήπαρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές, εφόσον αποσκοπούνστην καταγραφή της επιστημονικής, διοικητικής και γενικάπολιτιστικής ιστορίας του ιδρύματος. Η ηλεκτρονική φύλαξηκαι επεξεργασία του ποικίλου υλικού που μπορεί να διαθέτειένα Ιδρυματικό Καταθετήριο, σε συνδυασμό με την ανοιχτήπρόσβαση σε αυτό, δημιουργούν μια νέα μορφή προώθησης, ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης.
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Ενημερωτικό
Δελτίο του
HEAL-Link
για τις
Ηλεκτρονικές
Πηγές
